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交流諮商就輔機制 北京林大來訪豐收 
 
                    ▲北京林業大學全副校長海（左四）率團來訪，本校郭校長艶光（中）、 
                      黃國際長聖慧（右四）、國際處洪組長雅惠（右三）、財金系溫教授玲 
                      玉（右二）與來賓合影。 
 
  大陸「211 工程」重點建設高校北京林業大學，由該校全副校長海於 104 年 10 月 23 日率團蒞校參訪，就師生心理
諮商及職涯規劃等議題與本校相互交流，同時參訪輔諮相關單位及工學院等；全副校長同時面邀郭校長艶光訪問該校，雙
方可望進一步深化未來的合作關係。 
  
  北林大為綜合型大學，於 1952 年創校，以林學、生物學及林業工程學為特色。該校為 1996 年首批被大陸政府列入
「211」重點高校的 11 所大學之一，2008 年再被選為「優勢學科創新平台」建設項目試點高校，又稱「特色 985 工程」
或「小 985 工程」。目前該校擁有 14 個學院、47 個博士班、125 個碩士班及 61 個科系專業，學生總數逾 3 萬名。 
  
  本校與北林大於 2007 年締結為姊妹校，雙方互動頻繁，包括師長互訪、參與學術研討會及學生交換學習等。2012
年該校 60 週年校慶，本校李副校長清和應邀率團與會，此次來訪的全副校長即是當時主責籌辦校慶活動者；此外，本校
財金系溫玲玉教授亦曾受聘為該校經濟管理學院兼職教授，以及協助 MBA 課程規劃與授課等。 
  
  全副校長率領學務、人事、招生及就業等單位主管共 5 人拜會本校郭校長時表示，兩校交流熱絡，因此他首度來臺即
選擇本校訪問，加以適逢本校校慶，與之前本校李副校長出席北林大校慶活動相互輝映，別具意義；他同時邀請郭校長前
往該校訪問。郭校長則對訪問團表達誠摯歡迎之意，並感謝該校在李副校長赴訪時熱情接待。郭校長指出，北林大為「211」
名校，有許多值得本校學習之處，因此他期待赴訪。 
  
  訪問團隨後應進修學院葉院長凱莉之邀參觀柯育沅油畫個展，並參加由李副校長主持的合作交流會談，雙方就學生輔
導與職涯規劃等議題交換意見，出席的本校師長包括學務處高學務長淑貞、公關與校友服務中心蕭主任輔力、財金系溫玲
玉教授、學務處生輔組林組長玲怜、住宿組陳組長小玲及國際處洪組長雅惠等。 
  
  大陸高校之師生諮商與學生職涯規劃等機制多引自臺灣，因此來賓對本校相關單位之業務及運作有高度興趣；會談結
束後前往本校社區心理諮商及潛能發展中心以及學生心理諮商與輔導中心參訪，再赴工學院拜會，尋求雙方進一步合作機
會。（國際暨兩岸事務處） 
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▲郭校長（右）與北林大全副校長會談。                  ▲李副校長主持合作交流會談。 
  
▲會談後李副校長清和（前排右三）、高學務長淑貞（前排  ▲來賓參訪工學院，與陳院長良瑞（前排左二）等師長合影 
  左二）、黃國際長聖慧（前排右二）、蕭公關中心主任輔 
  力（後排右）、溫教授玲玉（前排右）等師長與來賓合影。 
  
▲來賓參訪本校社區心理諮商及潛能發展中心，與羅主任家  ▲來賓參訪學生心理諮商與輔導中心，與張主任景然（右三） 
  玲（右四）合影。                                      合影。 
 
